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The temperature dependence of the dispersion and damping coefcients
of transverse excitations in metallic alloy Mg  Zn  at the number den-
sity 
	  	A   is studied using the method of generalized collective
modes. The spectra of generalized transverse modes have been obtained
within the four-variable approximation for three temperatures 1210 K, 833 K
and 713 K. It is shown that the propagating gap which characterizes the
crossover between hydrodynamic uid-like and viscoelastic solid-like be-
haviour reduces when the temperature decreases. The generalized  -de-
pendent shear viscosity  calculated within the same approximation in-
creases rapidly at ﬀ	ﬁ and its shape becomes more narrow by transition
from a well-dened liquid state to an undercooled one.
Key words: transverse excitations, shear waves, glass-forming uids,
metallic alloy, collective modes
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Spectra of transverse excitations in liquid glass-forming metallic alloy
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Спектри поперечних збуджень у рідкому
склоформуючому металічному сплаві Mg HJI Zn KI :
вплив температури
Т.Брик 1,2 , І.Мриглод 2
1 Факультет фізики Університету Техасу, Остін, Техас 78712, США
2 Інститут фізики конденсованих систем НАН Укpаїни,
290011 Львів, вул. Свєнціцького, 1
Отримано 31 серпня 1998 р.
Методом узагальнених колективних мод досліджується температур-
на залежність дисперсії та коефіцієнтів згасання поперечних збу-
джень у металічному сплаві Mg L#M Zn N9M з густиною частинок OQP
RS RTUV
	A W-X . Спектри поперечних збуджень розраховані у чотиримо-
довому наближенні для трьох значень температури: 1210 K, 833 K і
713 K. Показано, що розмір пропагаторної щілини, яка визначає пе-
рехід від гідродинамічної рідинної поведінки до поведінки властивої
пружному твердотільному середовищу, зменшується при пониженні
температури. Проведено розрахунок узагальненої (залежної від мо-
дуля хвильового вектора k) зсувної в’язкості YﬁZ\[] і показано, що її ве-
личина при [DP
R
швидко зростає, а функція YﬁZ\[] стає більш вузькою
при переході від добре визначеного рідкого стану до стану переохо-
лодженої рідини.
Ключові слова: поперечні збудження, зсувні хвилі, склоформуючі
рідини, металічний сплав, колективні моди
PACS: 61.25.Mv, 61.20.Ja, 61.20.Lc , 05.60.+w
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